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ീࡍࡿ௨ୖ࡟㞴ࡋ࠸ࠋࡑࡢᨭ᥼ࡣࡉࡽ࡟㞴ࡋ࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋ㞀ᐖ⪅ࢆ⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ೫ぢࡸᕪู࡟᫹ࡉ
ࢀࠊࡑࡢ⤖ᯝ⮬ᕫホ౯ࡀపࡃࠊ⮬ࡽࡢྍ⬟ᛶ࡬ࡢᣮᡓ࡟ᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ㞀ᐖ⪅ࡀ┤᥋㎰స
ᴗ࡟ᚑ஦ࡋࠊ㎰స≀ࡢᡂ㛗࣭཰✭࡟ࡼࡾ⮬ࡽࡢປാࡢᡂᯝࢆ┠࡟ぢ࠼ࡿᙧ࡛ᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊ㞀ᐖ⪅ࡢ⮬ᕫ
ຠຊឤ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᅜࡣࠊ㞀ᐖ⪅ᇶᮏィ⏬࡟ᇶ࡙ࡃ㔜Ⅼ᪋⟇ᐇ᪋࠿ᖺィ⏬࡟࠾࠸࡚ࠊ⚟♴࠿ࡽ㞠⏝࡬ࡢὶࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㞀ᐖ
⪅ࡢ㞠⏝࣭ᑵປ࡟ಀࡿ᪋⟇ࢆ୍ᒙ㔜Ⅼⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜࡜᫂グࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ⱆᐊ⏫ࡣࠊ༑຾ࣈࣛࣥࢻࢆ඲㠃ⓗ࡟ᙉㄪࡋࠊ➇தຊࡢ࠶ࡿᑵປࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ஑⚄ࣇ࢓࣮࣒ࡵࡴࢁࡣࠊ
୺࡞సᴗෆᐜࡣ࣓࣮ࢡ࢖ࣥࡢ୍ḟฎ⌮ຍᕤ࣭ ࣞࢫࢺࣛࣥ஦ᴗࢆᒎ㛤ࡋࠊ᭶㢠᥮⟬ᖹᆒ᭶཰ࡀ෇࡛࠶ࡿࠋ

ᑵປ⥅⥆ᨭ᥼ $ᆺ஦ᴗᡤࡢ᪂ࡓ࡞ࡿࣃࣛࢲ࢖࣒ࢩࣇࢺ࡬ࡢᒎ㛤
㞀ᐖ⪅㞠⏝ࡢ㈤㔠ࡢᖹᆒࡀ㹼୓෇⛬ᗘࡀ┦ሙ࡜ゝࢃࢀࡿ୰࡛ࠊ୓෇㏆ࡃࡢ㈤㔠ࢆ฼⏝⪅࡟ᨭᡶ࠺ࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ≧ἣࡲ࡛ࡶࡗ࡚࠸ࡁࠊ㞀ᐖࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿேࡀ⮬❧ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ⌮᝿ࢆ⌧ᐇࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ඲ᅜ࡛ࡶ
ᩘᑡ࡞࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ໭ᾏ㐨ࡢ୰࡛ࡶࠊ᱁ᕪࡀṔ↛࡜ࡋ࡚᮶࡚࠸ࡿ୰࡛ࠊ࡞ࡐࡇࡇࡲ࡛ⱆᐊ⏫ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ㐨ᮾᆅᇦࡣ㞀ᐖ
⪅㞠⏝࡛཰┈ࢆୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡢ⌮⏤ࢆゎ᫂ࡋࠊ௒ᚋ໭ᾏ㐨ࡦ࠸࡚ࡣ㐣␯ࡸேཱྀῶᑡ࡛ᝎࢇ࡛࠸ࡿᆅ
ᇦࡢ㞀ᐖ⪅ᑵປᨭ᥼ࡢ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡃࠋ

㸲㸬◊✲ࡢ┠ⓗ
◊✲ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡛࠶ࡿ㐨ᮾࡢ༑຾ᆅᇦࡢⱆᐊ⏫࡟࠾࠸࡚ᑵປᨭ᥼ࡢ᪂ࡋ࠸ᙧ࡜ࡋ࡚㎰ᴗ࡜⚟♴ࢆ⼥ྜ
ࡋࡓ㎰⚟㐃ᦠࡢ஦ᴗᡤࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ໭ᾏ㐨ࡢᆅᇦᛶࢆά࠿ࡋ࡚ࠊ⮬ࡽⓎಙࡋࠊ฼┈ࢆୖࡆࠊ
ᅜࡢ⿵ຓ㔠ࢆᙜ࡚࡟ࡋ࡞࠸࡛♫఍ⓗ࡟⮬❧ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ᪂ࡓ࡞ᑵປࢫࢱ࢖ࣝ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼࡚
࠸ࡿࠋ
୚࠼ࡽࢀࡿᑵປ࠿ࡽࠊ㞀ᐖ⪅ࡀ⮬ࡽࡑࡢᆅᇦ࡞ࡽ࡛ࡣࡢၟရࢆ⏕⏘ࡋࠊᥦ౪ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓⓎಙ⪅࡜ࡋ࡚ᑵ
ປᨭ᥼᪋タࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᆅᇦ࡟᰿௜࠿ࡏࠊ୍⯡ᑵປ࡜㏆࠸㈤㔠ࡀᐇ⌧࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᮏᙜࡢ♫఍᚟ᖐ
ࡀᐇ⌧࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊࡑࡢࡓࡵࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ

㸳㸬◊✲᪉ἲ
 ⱆᐊ⏫ࡢ㞀ᐖ⪅ᑵປ᪋タ࡟໅ົࡋ࡚࠸ࡿ┦ㄯᨭ᥼ဨࡢ᪉࠿ࡽ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ㞀ᐖ⪅ࡢᨭ᥼యไ
ࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚⮬⏤㠃᥋ἲ࡟࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋ೔⌮ⓗ㓄៖࡜ࡋ࡚ࠊ࢖ࣥࢱࣅࣗ
࣮ࢆ⾜࠺㊃᪨ࢆཱྀ㢌࡟ࡼࡾㄝ᫂ࡋࠊ⤖ᯝ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲௨እࡢ┠ⓗ࡟ࡣ౑⏝ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆఏ࠼ࠊྠពࢆ
ᚓࡓ࠺࠼࡛ㄪᰝࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋ

㸴㸬⤖ᯝ 
໭ᾏ㐨ⱆᐊ⏫ᙺሙ⫋ဨ࡜㞀ᐖ⪅ᑵປᨭ᥼᪋タ⫋ဨ࠿ࡽࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ㉁ၥࡢ୰࡛ከࡃᣦ᦬ࡀ࠶ࡗ
ࡓࠋࡑࡢෆᐜࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㞀ᐖ⪅ࡢᑵປᶵ఍ࡢḞዴࠊ⤒῭ᇶ┙ࡢ⬤ᙅࡉࠊࡑࡋ࡚ᐙᗞ⎔ቃࡢㄪᩚ➼ࡀୖࡀࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࡲࡎ༢
࡟ᮏேࡢ⬟ຊ㠃ࡤ࠿ࡾ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚⪃࠼ࠊᑵປ࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮏேࡢᑗ᮶࡟ྥࡅࡓே⏕タ
ィࡶྵࡵࡓࠊ཰ධࡸࡸࡾࡀ࠸ࠊ⏕άタィ➼ぶஸࡁᚋ⮬❧ࡋ࡚⏕άࢆ⮬ࡽࡢຊ࡛ᨭ࠼࡚࠸ࡅࡿ㛗ᮇⓗ࡞ᑵປᨭ
᥼ࡀ኱ษ࡞どⅬ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ
ᆅᇦࡢ≉ᚩࢆά࠿ࡋࠊࡑࡢᆅᇦ࡟࠶ࡗࡓ㞠⏝ࡢ๰ฟࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ㐣␯ᆅᇦ࡛࠶ࡿࢹ࣓ࣜࢵࢺࢆࠊ࣓ࣜࢵ
ࢺ࡬࡜ኚ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ୰࡛ࡶࠊ໭ᾏ㐨࡞ࡽ࡛ࡣࡢᆅᇦ≉ᛶࢆά࠿ࡋࠊ࡞࠾࠿
ࡘᜏஂⓗ࡟⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡅࡿ⏘ᴗ࡛࠶ࡾࠊ㐣␯ᆅᇦ࡛ᚋ⥅⪅୙㊊࡟ᝎࢇ࡛࠸ࡿ㎰ᴗ࡜⚟♴ࡢ㐃ᦠ࡟࠾ࡅࡿᑵປ
ᨭ᥼ࡢᐇ㊶ࡀࠊ௒ᚋ㐣␯ᆅᇦ࡛㞀ᐖ⪅ࡀ⮬❧ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡃࡔࢁ࠺࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
㎰ᴗ࡜࠸ࡗࡓᑵປࡢሙࢆά⏝ࡋࠊ⏕ࡁࡿຊࢆ⫱ࢇ࡛ࠊ⮬ࡽࡀ⫱࡚ࡓࡶࡢࡀே࡟႐ࡤࢀࠊ⮬ࡽࡢᏑᅾ౯್
ࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᶵ఍࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡗࡓࠋ┦ㄯᨭ᥼ဨࡢ᪉࠿ࡽ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝศ
ᯒࢆ㏻ࡌ࡚ぢ࠼࡚ࡁࡓᑵປᨭ᥼ࡢㄢ㢟ࡣࠊ௨ୗࡢ஦㡯࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸯㸧ⱆᐊ⏫ᙺሙ⫋ဨࡢᅇ⟅
ࡲࡎࠊ஦ᴗ⪅ഃ࡜ࡢಙ㢗㛵ಀసࡾࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᑵປᕼᮃࡋ࡚࠸ࡿ௻ᴗ㢼ᅵࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜
࠿ࡽጞࡵࠊ௻ᴗࡢᴗែࡸయ㉁ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࢆᚰࡀࡅ࡚࠸ࡿࠋ௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚ࡢᑗ᮶ࣅࢪࣙࣥࢆ⪃៖ࡋࠊ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ேᮦࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚⇍៖ࡋࠊ㛗ᮇ㛫࡟ᑵ⫋ඛ࡟㈉⊩࡛ࡁࡿᚑᴗဨ࡟࡞ࡿࡓࡵࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆ

ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺሗ ➨㸱ྕ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸦㸧

ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ┦ᡭࡢ஦ᴗ⪅࡟ბࢆࡘ࠿ࡎࠊ⣲┤࡟㞀ᐖ⪅ᮏேࡢ᝟ሗࢆఏ࠼ࡿࠋ㛗ࡃ௜ࡁྜࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵ
࡟ࡣࠊ௒ᢪ࠼࡚࠸ࡿၥ㢟ࡸㄢ㢟࡞࡝ࢆࡋࡗ࠿ࡾఏ࠼ࡓୖ࡛࡞࠸࡜ࠊ௬࡟ᑵ⫋࡛ࡁࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ㛗ᮇ㛫ാࡁ⥆
ࡅࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ࠊ࠾஫࠸㞃ࡋ஦ࡣࡏࡎ࡟ࠊᖖ࡟᝟ሗ஺᥮ࢆࡋ࡚㐃ᦠయไࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛
࠶ࡿࠋ

㸦㸰㸧㞀ᐖ⪅ᑵປᨭ᥼᪋タ⫋ဨࡢᅇ⟅
≉࡟᪂つ࡛ཧධࡋࡓ஦ᴗᡤ࡛ࡣࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ⤒㦂ࡸ▱㆑ࡀᅽಽⓗ࡟୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸
ࡓࡵࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ᥇⏝࡟ᾘᴟⓗ࡞཯ᛂࡀ┠❧ࡕࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ᥇⏝ࡣ᥍࠼ࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ௻ᴗ
ࡀᮍࡔ࡟ከࡃᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ⢭⚄⑕≧ࡀẚ㍑ⓗᏳᐃࡋ࡚ᑵປ⬟ຊࡢ㧗࠸ேࡸ࡯࡜ࢇ࡝⮬ศ࡛㌟ࡢ࿘ࡾࡢࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ≧ែࡢ⮬❧ࡋࡓேࡋ࠿ཷࡅධࢀ࡞࠸࡜࠸࠺஦ែࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࠋ௻ᴗഃࡀ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࢆ▱ࡿᶵ఍ࡀ࡯࡜ࢇ࡝
࡞࠸ࡓࡵࠊ᪂⪺ࡸ࣓ࢹ࢕࢔࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿグ஦ࡸ᝟ሗࡢ୰࡛ࠊᝏ࠸࢖࣓࣮ࢪࡤ࠿ࡾࡀ༳㇟࡟ṧࡗ࡚ࡋࡲ࠸
ࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋ㞠࠺ഃࡢ௻ᴗࡶ୙Ᏻࡀඛ⾜ࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ᥇⏝ഃࡢᛮ࠸㎸ࡳ࡟ࡼࡿඛධほࡸ೫ぢ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㛛ᡞ
ࡀ㛢ࡊࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࠋ

㸦㸱㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡵࡴࢁᡂຌࡢ࣏࢖ࣥࢺ
ձฟ㈨௻ᴗ࡬ࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥᐇ᪋ࡲ࡛ࡢ‽ഛ
ղ㎰ᆅࡢ☜ಖ㸦㞀ᐖ⪅ᐙ᪘༠ຊ㸧
ճ஦ᴗᡤணᐃሙᡤ࡜ࡋ࡚ఇᅬ୰ࡢಖ⫱ᅬ฼⏝㸦ᨵ⿦୙せ㸧
մ㹈㸿ࡵࡴࢁࠊ㎰ᯘㄢࡢ༠ຊࠊ㎰ᴗ࢖࣓࣮ࢪࢆ☜ᐃ㸦సᴗィ⏬࣭㎰ᴗᕤ⛬࣭ฟ᮶㧗ண 㸧
յ㹈㸿ࡵࡴࢁ࡜ࡢ㐃ᦠࢆᢸಖ
ն㎰ᴗࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡢ☜ಖ㸦ᆅᇦࡢ㎰ᴗ⤒㦂㇏ᐩ࡞ඖẼ㧗㱋⪅ࢳ࣮࣒㸧
շࢧ࣮ࣅࢫ⟶⌮㈐௵⪅ೃ⿵☜ᐃ
ո཰ᨭࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⟇ᐃ
չ௻ᴗ࡬ࠊ᫂☜࡞࣓ࣜࢵࢺࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊព࿡࡜ព⩏ࡢ࠶ࡿ㞀ᐖ⪅㞠⏝ࡢᐇ⌧

㸦㸲㸧Ᏻᐃࡋࡓ⏕ά཰ධᇶ┙ࡢಖド 
♫఍᚟ᖐ᪋タࡢ┦ㄯᨭ᥼ဨࡢ᪉ࠎ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡍࡿ୰࡛ࠊ⌧ᅾ㧗㱋ࡢぶࡢᖺ㔠࡛⏕άࡋ࡚࠸ࡿ㞀ᐖ⪅ࡢ
᪉ࠎࡶᑡ࡞ࡃ࡞ࡃࠊᑗ᮶ࡢ୙Ᏻ࡟㛵ࡍࡿ஦᯶ࡀከࡃᣲࡆࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡣ⏕άࡢ⥔ᣢ࡟㛵ࢃࡿ῝้࡞ၥ㢟࡛
࠶ࡾࠊᮏே࡟཰ධ࡟ᙜࡓࡿࡶࡢࡀ࡞ࡃࠊᅜẸᖺ㔠➼ࡢ᥃ࡅ㔠ࡀ㡰ㄪ࡟ᨭᡶ࠼࡚࠸࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡶከࡃぢཷࡅࡽ
ࢀࠊ㞀ᐖᖺ㔠ࢆཷ⤥࡛ࡁ࡞࠸஦౛ࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋᐇ᝟࡟ぢྜࡗࡓ⤒῭ᨭ᥼ࡢ࠶ࡾ᪉ࡢ᳨ウࡀᮃࡲࢀࡿࠋ

㸦㸳㸧」ྜⓗ࡞฼⏝⪅ࢧ࣮ࣅࢫᨭ᥼ࡢ඘ᐇ 
㞀ᐖ⪅࡜ࡑࡢᐙ᪘ࡢᆅᇦ࡛ࡢ⏕άࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣᵝࠎ࡞ゅᗘ࠿ࡽࡢᨭ᥼ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ௒ᅇࡢㄪᰝ⤖ᯝ
ࢆࡳ࡚ࡶᨭ᥼࡟ࡣಖ೺࣭་⒪࣭⚟♴ࡢᑓ㛛⫋ࡢ௚࡟ࠊ㹈㸿ࡸၟᕤ఍㆟ᡤࠊᏛᰯࡢ㛵ಀ⪅ࠊ㏆㞄ࡢఫẸ➼ࡢேࠎ
ࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓࠋ
㞀ᐖ⪅࡜ᐙ᪘ࡢᆅᇦ⏕άࢆ⥔ᣢࡋࠊࡑࡢ㉁ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊ㞀ᐖ⪅࡜ᐙ᪘ࢆ୰ᚰ࡟ࠊࡇࢀࡽࡢ᪥ᖖ
⏕ά࡟࠾ࡅࡿᅾᏯ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡸ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ᨭ᥼ࠊಖ೺࣭་⒪㠃ࡢᨭ᥼ࠊ⏕άࡢᇶ┙ࢆᨭ࠼ࡿᨭ᥼ࡀ
ඹ㏻ࡢ᪉ྥᛶ࡜஫࠸ࡢᙺ๭ࡢㄆ㆑ࢆࡶࡗ࡚㔜ᒙⓗ࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
≉࡟ࠊᆅᇦ࡛άືࡍࡿ┦ㄯᨭ᥼ဨࡸసᴗᣦᑟဨ➼ࡢᑓ㛛⫋࡟࠾ࡅࡿㄪᩚᑐᛂࡢᯝࡓࡍᙺ๭ࡀ኱ࡁ࠸ࠋ㞀ᐖ
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㛤ᒎࡢ࡬ࢺࣇࢩ࣒࢖ࢲࣛࣃࡿ࡞ࡓ᪂ࡢᡤᴗ஦ᆺ$ ᥼ᨭ⥆⥅ປᑵ
ㄪࡃ࠿⣽ࡵࡁࢆ᥼ᨭࡢά⏕ᖖ᪥ࡴྵࢆ᥼ᨭࡢ࣐࣮࢛ࣝࣇࣥ࢖ࠊ࡚ࡋ࡜⪅ㄯ┦࡞㏆㌟ࡓࡋ▱⇍ࢆሙࡢά⏕ࡢ⪅
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ຠ᭷ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋᩚ

ᐹ⪃㸬㸵
ኻࡀᬒ㢼ᮧ㎰ࡾࡼ࡟㊊୙⪅⥅ᚋࠊᑡῶࡢཱྀேᴗ㎰ࠊᖺ㏆ࠋࡿࡍᅾᏑࡀ※㈨ᴗ㎰࡞࠿㇏ࠊࡣ࡟ᇦᆅࡢ㐨ᾏ໭
ඛປᑵ࡞ࡓ᪂ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿᚓࡾ࡞࡜⬟ྍࡀᣢ⥔ࡢᬒ㢼ᮧ㎰ࡢ࡚ࡋ࡜※㈨ගほࡾࡼ࡟ᦠ㐃⚟㎰ࠋࡿ࠶ࡘࡘࢀࢃ
⦎カࡢࡑࠊࡋࢆ᥼ᨭࡍฟࡁᘬࢆຊࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋືάࡽ⮬ࠊࡵồࢆ࠿ఱࠊࡀࡽ⮬⪅⏝฼࡚ࡌ㏻ࢆᴗ㎰ࡢ࡚ࡋ࡜
ࠋࡓࡌឤࢆᛶ⬟ྍࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗ࠿ྥ࡟❧⮬࡟ⓗ῭⤒ࠊࡋປᑵ࡟ඛࡢ
ࢹ࢔ࣜࣕ࢟ࡓࡗ࠸࡜࠿ࡿ࡚ᣢࡀᮃᕼ࡟ඛປᑵࡿ࠸࡚ࡋ஦ᚑ࡚ࡅྥ࡟㸧❧⮬ࡸ፧⤖㸦᮶ᑗࡵྵࡶୖྥࡢධ཰ 
ேᮏࡃ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟ᚋࡢࡑࠊࢀࡲ⏕ࡀᶆ┠ࡸᮃᕼ࡟⪅ᐖ㞀ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍࢆ᥼ᨭປᑵࡿࡁ࡛ࡀࣥ࢖ࢨ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛Ḟྍ୙ࡀ᥼ᨭࢫࢭࣟࣉࡢᆺ⌧ᐇᕫ⮬ࡃ࠸࡚ࡋฟࡁᘬࢆẼࡿࡸࡢ
⥆⥅ࡀປᑵࡐ࡞ࠊࡋ✲㏣ࢆࡾ࠿ࡤᅉཎ࠸࡞࠿⥆ࡀປᑵࠊࡣ࡚ࡋ࡜ែᙧ᥼ᨭࡢ᥼ᨭປᑵࡓࡁ࡚ࢀࢃ⾜࡛ࡲ௒
ࡇࡍ᥈ࢆඛ⫋ᑵࡸ⦎カࡢࡵࡓࡿࡍࢆ᥼ᨭປᑵࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋጞ⤊࡟࡜ࡇࡿࡍド᳨࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢ࠸࡞ࡋ
ࡾ㢗ࢆሗ᝟ࡓ࡚ᙜࡋ᥈࡚ࡋ࠿࡜ఱࠊ࠸ࡲࡋ࡚࠸ྥࡀ㆑ព࡟᥼ᨭࡿ࠼ぢ࡟┠ࠊ࠸ࡲࡋ࡚࠸⨨ࢆⅬ㔜࡟ࡾ࠿ࡤ࡜
ࠋࡿࢀࡽぢࡀྥഴࡿ࡞࡟ࡕࡀ࠸ࡲࡋ࡚ࡋጞ⤊࡟᥼ᨭປᑵࡢᆺỴゎ㢟ㄢࠊ࡚ࡋ࡟
ࡇࡃᥥࢆࣥࣙࢪࣅࡢඛࡢࡑࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ษ኱ࡶ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ⥆⥅ࢆ࡜ࡇࡢࡑࠊ࡚ࡏࡉࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡣࡎࡲ
ࡇࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡆ࡞ࡘ࡟᥼ᨭປᑵࡃ࠸࡚࠼ኚ࡟ᮃᕼࢆ᮶ᮍࡢ⪅ᐖ㞀ࠊ࡜࠸࡞࠸࡚᮶ฟࡀ࡜
ษ኱ࡀ࠿࠺࡝࠿ࡿࢀࢃኚ࡟㉁యࡸቃ⎔ࡢࡵࡓࡿࡍୖྥࢆ┈฼ࡀᡤᴗ஦ࠊ࡚࠸࠾࡟᥼ᨭປᑵ⪅ᐖ㞀ࠋࡿ࡞࡟࡜
࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࢆ㛤ᒎࡢࢺࣇࢩ࣒࢖ࢲࣛࣃࡿ࡞ࡓ᪂࡚ࡋ࡜⧊⤌ࡓࡋど㔜ࢆ┈฼ࡸᛶ⏘⏕ࡀయ⮬ᡤᴗ஦ࠊࡾ࠶࡛
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡣ࡟タ᪋⪅ᐖ㞀ࡢࡽ࠿ࢀࡇࡀ࠿ࡿࡁ
࡛せ㔜࠸ࡽࡃࡌྠࡣ࡜ࡇࡿ㏦ࢆά⏕❧⮬࡛ᇦᆅ࡜࡜ࡇࡃാࠊࡣ࡛ᛶಀ㛵ࡢ࡜ࡇࡿࡍά⏕࡛ᇦᆅ࡜࡜ࡇࡃാ 
ពࡢࡑࡤࢀࡅ࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆሙࡿࡍά⏕ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆᩱ⤥࡚࠸ാࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶
ᣢࢆᚰ㛵࡚ࡋᑐ࡟ᇦᆅࡀ㌟⮬⪅ᐖ㞀ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࡍ⏝㞠ࢆ⪅ᐖ㞀ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺ኻࡃࡁ኱ࢆ࿡
࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓᙜࡀ࡜ࡇࡿࡍά⏕࡛ᇦᆅࡀ⪅ᐖ㞀ࠊ࡛࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡗᣢࢆᚰ㛵ࡶ࡟※㈨఍♫ࡸࠎேࡢᇦᆅࠊࡕ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞せᚲࡀ࣒ࢸࢫࢩࡴ⤌ࡾྲྀ࡟࠺ࡼࡿ࡞࡟
㞀ࡢ≧⌧ࠋࡿ࠶࡛໬ᙉࡢࡳ⤌ࡾྲྀࡓࡅྥ࡟ቑ┈཰࡜኱ᣑࡢᴗ஦ࡣ࡚ࡋ࡜࡜ࡇࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟せ㔜ࠊ࡛ୖࡢࡑ 
฿ࡣ࡟㢠㔠࡞ศ༑࡟ࡿ㏦ࢆά⏕ᇦᆅ࡛㔠㈤ࡿᚓ࡛㈤ᕤࠊࡀ⪅ᐖ㞀ࡿ࠸࡚࠸ാ࡚࠸࠾࡟ᡤᴗ஦᥼ᨭປᑵ⪅ᐖ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᣢ⥔ࢆά⏕࡚ࡋ⏝ే࡜ᗘไࡢ➼㔠ᖺ⪅ᐖ㞀ࠊ࡚ࡌ࠺㎞ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ㐩
ࡼ࡛࡜ࡇࡿ࡞࡜ቑ┈཰ࠊࡋฟ๰ࢆ஦௙࡞ࡓ᪂࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ኱ᣑࢆᴗ஦ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ◚ᡴࢆ≧⌧ࡢࡑ 
ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿ࡞࡜⬟ྍࡀ࡜ࡇ࠺ᡶᨭࢆ㔠㈤ࡢࡃከࡾ
఍♫ࠊࡾࡀ࡞ࡘࡶ࡟ᛂ㐺㒊඲ࡢ㝤ಖ఍♫ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔୖྥ㔠㈤ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ቑࡀ㛫᫬ࡿࡍ஦ᚑ࡟஦௙ࠊࡓࡲ
ᴗ஦ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍᣦ┠ࢆ⏝㞠つṇࠊࡃ࡞ࡣ࡛ാປ㛫᫬▷ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ㏦ࢆά⏕ࡓࡋᚰᏳࡶ࡛㠃ࡢ㞀ಖ
ࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢ࡞せ㔜ࡣቑ┈཰࡜኱ᣑࡢᴗ஦ࡶ࡟ࡵࡓࡿ࡞࡜ᡤ

ࡵ࡜ࡲ㸬㸶
ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢃ㛵࡟ᴗస㎰ࡀ⪅ᐖ㞀ࠊࡶ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࡚ࡋ࡜⩏ពࡢධཧࡢ࡬㔝ศᴗ㎰ࡿࡅ࠾࡟ປᑵ⪅ᐖ㞀
ᖺ㏆ࠊࡔࡓࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉࡽࡓࡶࡀࡋ⒵ࠊ㐍ቑࡢᗣ೺ࠊୖྥࡢḧពࡢࡕࡓேࡘᣢࢆᐖ㞀ࠊ࡚
ศᴗ㎰ࡿࡅ࠾࡟ປᑵ⪅ᐖ㞀ࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡉᚩ㇟࡟ࡳ⤌ࡾྲྀࡿࢀࡉ໬ᴗ஦࡚ࡋᣦ┠ࢆ࣒࣮࢓ࣇࣝࣕࢩ࣮ࢯࠊࡣ
ࠋࡿ࠶࡟ྥഴຍቑ࡟ୖ௨࡛ࡲࢀࡇࡀධཧࡢ࡬㔝
ࡿ࠶ࡀࢺࢵ࣓ࣜࠊ࡚ࡗ࡜࡟᪉཮ഃࢀධࡅཷࡢࡑ࡜⪅ᐖ㞀ࡀປᑵ⪅ᐖ㞀ࡿࡅ࠾࡟㔝ศᴗ㎰ࠊ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡢࡑ
ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜
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ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺሗ ➨㸱ྕ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸦㸧

ࡲࡎࠊ㞀ᐖ⪅ࢆཷࡅධࢀࡿഃࡢ࣓ࣜࢵࢺࡣࠊձ㎰సᴗࡀ༢⣧໬ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㞀ᐖ⪅ࡢ⬟ຊࡀⓎ᥹
ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ㎰సᴗࡢྛẁ㝵࡟㐺ྜࡋࡓከᵝ࡞ປാຊࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
஦ᴗࢆᒎ㛤ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࠊղ㞀ᐖ⪅ࡢ㞠⏝ಁ㐍࡜࠸࠺♫఍ⓗ࡞せㄳ࡟㈉⊩࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㞀ᐖ⪅ഃࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚ࡣࠊձ᪥ᖖ⏕άࡢࣜࢬ࣒ࡀᙧᡂࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢຠ
ᯝࠊղᕤ㈤ࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࠊճ⏕ࡁࡀ࠸ࡀ㧗ࡲࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ㞀ᐖ⪅ࡣ௨๓࠿ࡽ㎰సᴗ࡟㐺ᛶࡀ࠶ࡾࠊ
ࡑࢀ࡟ᚑ஦ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⮬ᕫ⫯ᐃឤࡸ⮬ᕫຠຊឤ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸ࡗࡓຠᯝࡶ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࠿ࡽࠊ㞀ᐖࡢ≉ᛶ࡟ᛂࡌ࡚㎰సᴗࢆᩚ⌮ࡋࡓୖ࡛ࠊ㞀ᐖ⪅ࡀసᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㎰సᴗ඲యࡢຠ⋡
ࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 ౛࠼ࡤࠊ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡣ⥅⥆ࡋࡓ༢⣧సᴗࢆᚓព࡜ࡍࡿ୍᪉ࠊ⮬ᕫุ᩿ࢆせࡍࡿ」㞧࡞సᴗࡣ㞴ࡋ࠸ഴྥࡀ
࠶ࡿࠋ㞀ᐖ⪅ࡣࠊ⮬㌟ࡢయㄪ࡟ࡼࡗ࡚㛗᫬㛫௙஦ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊಶࠎࡢ㞀ᐖ⪅࡟࠾ࡅࡿ⬟ຊࡸ≉ᛶࢆぢᴟࡵࡓ࠺࠼࡛ࠊࡑࡢ㐺ᛶ࡟ᛂࡌࡓసᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀ
ࡤࠊ㞀ᐖ⪅ࡣពḧࢆࡶࡗ࡚ࠊ೺ᖖ⪅࡜ኚࢃࡾࡢ࡞࠸࡛ࣞ࣋ࣝసᴗࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑ࠺ࡍࢀࡤࠊ㎰సᴗ
඲యࡢຠ⋡ᛶࡀ㧗ࡲࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ௻ᴗ࡜ࡋ࡚Ᏻᐃⓗ࡟཰┈ࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㎰సᴗࡢ㐣⛬࡛ࠊ㎰స≀ࡢᡂ㛗ࡸ཰✭࡟ࡼࡾ⮬ࡽࡢປാࡢᡂᯝࢆ┠࡟ぢ࠼ࡿᙧ࡛ᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊ㞀ᐖ⪅
ࡢ⮬ᕫຠຊឤ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊពḧྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊ⮬ಙࡀ௜ࡁࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚♫఍ཧຍ࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊ
⮬❧࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋ᪥ࠎࡢ⏕άࡢ୰࡛⮬↛࡜࡜ࡶ࡟㔝⳯ࡢᡂ㛗ࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡋ࡚ࠊ
⏕ࡁࡿࡇ࡜ࡢ⣲ᬕࡽࡋࡉࡸ㎰సᴗࢆ㏻ࡌ࡚ࡢస≀ࡢᡂ㛗ࢆ⮬㌟ࡢᅇ᚟㐣⛬ࢆ㔜ࡡ࡚㎰ᴗࡢ✀᳜࠼࠿ࡽ཰✭ࡲ
࡛ࡢࣉࣟࢭࢫࡑࡢࡶࡢࡀ⮬㌟ࡢᡂ㛗ᅇ᚟࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᑐ㠃㈍኎ࡸ࢖࣋ࣥࢺ఍ሙ࡛ࡢ༶኎఍➼ࠊከᵝ࡞ୡ௦ࡢ஺ὶࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡃࡿᶵ఍࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋ
⮬❧࡟ྥࡅࡓ♫఍ཧຍࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢ㎰⚟㐃ᦠࡣࠊᆅ⏘ᆅᾘࢆಁࡋࠊ⮬❧⏕ά࡬ࡢᐇ⌧ࡀࡲࡍࡲࡍᗈࡀࡗ
࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋᘬࡁ⥆ࡁ௒ᖺᗘࡶࡉࡽ࡞ࡿ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

௜グ
ᮏ✏ࡣᖹᡂᖺᗘྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᖺᗘㄢ㢟◊✲ࠕ㐨໭࣭㐨ᮾᆅᇦࡢ㐣␯ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ
᪂ࡓ࡞ࡿ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢᑵປᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࠖࡢຓᡂࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
℈⏣೺ྖ 㒔ᕷ㎰ᴗ࡟࠾ࡅࡿ㎰ࡢࠕ⚟♴ຊࠖࢆά࠿ࡋࡓྲྀ⤌ࡳ㸸ᮾி㒔⦎㤿༊ࠕⓑ▼㎰ᅬࠖ࡟࠾ࡅࡿ㞀ᐖ⪅ࡢ♫఍㐺ᛂカ
⦎࣭ᑵປ࡜య㦂㎰ᅬࡢྲྀ⤌ࡳࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ ඹ῭⥲◊࣏࣮ࣞࢺ ᖺ 1R S
℈⏣೺ྖ 㞀ᐖ⪅ࠊ⚟♴ࢆ㉸࠼ࡿ㎰࡟࠿࠿ࡿྲྀ⤌ࡳ㸸132ඹാᏛ⯋࡜㎰஦⤌ྜἲேඹാᏛ⯋᪂ᚓ㎰ሙࢆ஦౛࡟ ඹ῭⥲◊ࣞ
࣏࣮ࢺᖺ 1R S
℈⏣೺ྖ ㎰ᮧᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㎰ࡢ⚟♴ຊࢆά࠿ࡋࡓ᪂ࡓ࡞㞀ᐖ⪅㞠⏝ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝ㸸㒔ᕷ௻ᴗ࡟ࡼࡿ≉౛Ꮚ఍♫࠾ࡼࡧ
ᰴᘧ఍♫࡟࠾ࡅࡿྲྀ⤌ࡳ ඹ῭⥲◊࣏࣮ࣞࢺ ᖺ 1R S
ྂᒇ㱟ኴ ࠕ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢᆅᇦ⛣⾜ᨭ᥼ ㏥㝔⎔ቃㄪᩚ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡜⑓㝔࣭ᆅᇦ⤫ྜᆺໟᣓⓗ㐃ᦠࢡࣜࢽ࢝ࣝࣃࢫࠖ୰ኸ
ἲつ ᖺ
ཌ⏕ປാ┬ ♫఍࣭᥼ㆤᒁ㞀ᐖಖ೺⚟♴㒊㞀ᐖ⚟♴ㄢ㞀ᐖ⪅ࡢᑵປᨭ᥼᪋⟇ࡢືྥ࡟ࡘ࠸࡚ᖺ

